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Lunes 4 tic Enero de 1847. Niim. 2 . ° 
T.M leyes J ú» difpOlicionM gpneralej del Gobierna 
ion ob l i g i l o ru s par» cad» capital de provinci» desde 
que se publican oficialmente en e l l a , y desde coatro 
<.l¡as después para los demás pueblos de la misma pro-
vincia. (Ley de 3 de Noviembre de •83;.> 
I.as leyes, ¿r iraes y anuncios que se mandril pu-
blicar en los Boletines otifciates se han At remitir al 
Gele jmlilico respectivo, por cuyo conducto se pasa-
rán á los editores lie los mencionados periódicos Se 
esceptiía de Mía disposición i los Señores Capiiaura 
generales. (Ordenes de 6 de Abril y >¡ de Agostu de 
18J9J 
mWW OFICIAL DI LEON. 
ARTICFJLOIME o F i c i b r 
Gobierno político, I - f 
Sección de Con tab i l idadr rNi ím. '4.^  
ClRCÚLAK. 
E l Exento. Sr. Ministro dt la Gobernación de ¡ i pe -
nínsula con fecha 3 del corriente me comunica la, ReaUir-
den que sigue, z.r '•''• —1 • •••MW^Í--.—'... 
» L a Reioa (Q. D . G . ) ha tenido á bien «ped i r con 
fecha de ayer el Real decreto siguiente.=Coo arreglo,^ 
lo dispuesto en mi decreto; de hoy, vengo en nombrar 
Director general del ramo de Contabilidad del Ministe-
rio de la Gobernación de la Península y de la central de 
los fondos municipales y provinciales al gefe.de la Sec-
ción de Contabilidad del mismo D . Mariano' de Z e a . = 
Dado en Palacio á dos de Diciembre de mil : ochocientos 
cuarenta y seis.r:Está rubricado dé l a Real mano.=EI 
Ministro de la Gobernación de la Feninsula, Pedro José 
Pidal ." 
Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimien-
to del público. León 17 de Diciembre de 1846.=Fran-
cisco del Busto.—Federico Rodríguez, Secretario. 
Sección de Con labÜidad .=Núm. 5.° 
CIRCULAR. 
E l Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación de la Pe-* 
nfnsula con fecha 3 del corriente me comunica la Real or-
den que sigue. 
« L a Reina (Q. D . G.) ha tenido á bien espedir con 
fecha de ayer el Real decreto siguiente.=Con arreglo á 
lo dispuesto en mi decreto de hoy vengo en nombrar In-
terventor de la Contabilidad general del Ministerio de la 
Gobernación de Ja Península y Subdirector de ta central 
de los fondos municipales y provinciales, al oficial p r i -
mero de la Sección de Contabilidad del mismo D . R a -
món Miranda. Dado en Palacio á dos de Diciembre de 
mil ochocientos cuarenta y seis.=:Está rubricado de la 
'.Real mano.—El Ministro de la Gobernación de la Penín-
sula , Pedro José Pidal ." 
Lo que se inserta en el Boletín oficial para conoci-
miento del público. León 17 de Diciembre ile 1846.— 
Francisco del Busto.-=.Federico Rodríguez, Secretario. 
% Sección de Instrucción piíbl!ca.=Niim. 6.° 
• w.^  • 
í •; Habiéndome manifestado la Comisión provincial de 
' Instrucción primaria la apatía é indiferencia con que las 
/ lócales miran el cumplimiento del reglamento de Instruc-
ción primária, Reales órdenes sobre el mismo objeto y 
. disposiciones de la misma sin que ninguna de dichas co-
misiones haya remitido á la provincial las noticias de 
Ips pagos hechos á los maestros por los Ayuntamientos 
ijr manifestado el celo ó tibieza de estas corporaciones 
jeii ejecutar esta disposición, según se previene por 
- TaiReal órden de 3 de Junio último inserta en el 
^oletin oficial nóm. 48, recomendada con varias obser-
Íaciones por la Comisión superior en su circular fecha 0 de Julio siguiente inserta en el mismo periódico núm. 
' "54, he tenido á bien recordar á las insinuadas comisiones 
: Tócales de Instrucción primaria de esta provincia el de-
:; ber en que están de dar el puntual y mas exacto cumpli-
- miento á todas las disposiciones de la superioridad rela-
tivas á la educación primaria que está encargada á su 
celo y cuidado, siendo las mismas responsables del re-
traso y dejadez que se observe en la enseñanza; y pre-
venirlas remitan á la mayor brevedad, á la superior de 
la provincia la razón de las noticias que quedan indica-
das, en la inteligencia de que las que no lo ejecuten en 
el preciso término de ocho días, quedan incursas en U 
multa de doscientos reales de irremisible exacción. León 
23 de Diciembre de i846.=Francisco del Bus to .^Fe-
derico Rodríguez, Secretario. 
Sección de Instrucción piíLlica.=Ncím. 7.0 
E l Administrador de Correos de Ponferrada con fecha 
14 del actual me dice ¡o que sigue. 
«Encargado por mi principal de las suscriciones a l 
Boletín oficiul de Instrucción pública y su cobranza en 
Jos distritos de esta Administración y la de VíJIafranca, 
la mayor parte de los Ayuntamientos de este á pesar de 
estar avisados no concurren con su importe; y siendo ur-
gente la remesa tfe la cantidad total, adjunta acompaño 
á V . S. la lista de los morosos, para que sirviéndose dis-
poner se inserte en el Boletín oficial de la provincia 
llegue á su conocimiento y cumplan cual corresponde." 
Lo que he dispuesto se inserte en el Boletín oficial.-
previniendo á los Ayuntamientos y demás personas que se 
hallan en descubierto, según se espresa por la nota que 
6 
á contiuuarion se pone, paguen inmediatamente lo que aiien-
Je» por ¿j suscricion al indicado periódico. 
Lista de ¡os Ayuntamientos del distrito de la A d m i -
tiistracion de Villafranca que no han satisfecho eílBaie-
tin de Instrucción pública. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
. . 30 Parada Seca. . . . 30 
. . 30 Trabadelo 30 
. . 30 Vega de Espinareda. . 30 
30 Peranzanes.. . . . 30 
Profesor de 1.a educación 
de Cacabelos. . . 30 
Fabero 
Candín 
Oencia 
Villadecanes.. . 
Berlanga 30 
Burbia 30 
Cabarcos 30 
Catracedelo. . . . 30 Total, . . . 420 
Gorullón 30 
León 22 de Diciembre de 1846.=Francisco del Bus-
to.—Federico Rodrigutz, Secretario. 
Sección de G o b i e r n o . = N ú m . 8.° 
Concluyen Jas. segundas elecciones del Distrito de 
Falencia de D . Juan. 
LISTA nominal y numérica de los electores que han 
tomado parte en la elección de este dia en la pri-
mera sección del distrito electoral de Valenda de D . 
Juan, segundo de votación. 
N I M . NOMBRES. 
7 
8 
9 
1 o 
I c 
I 'l 
i3 
'•4 
1 r> 
16 
! / 
l8 
>í) 
VLO 
2 l 
2'-! 
23 
24 
ai*. 
26 
27 
28 
29 
3o 
DOMICILIO. _ 
don Andrés Castrillo. Valderas. 
don José Castañeda. Vi l lamorat ie l 
don Manuel de los Ríos. Valderas. ' 
don Santiago Berjon Garrido. Valencia, 
don Francisco Bernardo. Caslrovega 
don Joaqu ín Diaz Caneja. Castilfalé. 
don Alejandro Ovejero. Valderas. 
don Felipe Pérez Valencia, 
don Vicente del Pozo. Albires, 
don Manuel Alonso García . Valderas. 
don Vicente Serrano Valdaliso. Cordoncil lo, 
don G e r ó n i m o García . Castilfalé. 
don Ignacio de la Vega. id. 
don Francisco Fernandez. Cañas. Gordoncil lo. 
don Antonio Ramos. Pajares, 
don Luis González Casado. Cordoncil lo, 
don Felipe Fernandez. id. 
don Carlos Gascón. id. 
don Benito de la Vega. \t\inT\m c.nim 
don Salvador Sánchez Ibañez. Valencia, 
don Antonio Blanco. Valderas. 
don Juan Eslebanez. id. 
don R a m ó n González. id . 
don Hermenegildo Liébana. Gubillas. 
don Blas Diez. Valderas. 
don Bernardo Pastor. id. 
don Carlos Cuadrado. id. 
don Angel Diez. id. 
don Matías Bodega. Corbillos. 
don Santiago Naba. Gubillas. 
don Joaqu ín Garrido. Valencia. 
32 don Felipe Miñambres . id . 
33 don Manuel María de la Fuente. Valdcspino 
34 don Manuel Garr ido. Valverde. 
35 don Francisco Liébana. Cabreros. 
36 don Antonio Santos. Valverde. 
37 don Manuel Revil la. id. 
38 don Bonifacio Pa t án . id. 
39 don Manuel Garzo. Valderas. 
40 don Juan Garrido. A'aldenioi illa. 
41 don G i l Paniagua. Matadeon. 
42 don Pablo Morante. Valencia. 
43 don Francisco Rojo. Valderas. 
44 don Evaristo Barba. id . 
45 don Pedro Casado. i d . 
46 don Cándido Ordás. id . 
47 don Alonso Blanco. Valdeíticnles. 
48 don T o m á s Andrés. Izagrc. 
49 don Mateo Redondo. id . 
50 don T o m á s Cascallana. Nava. 
- S i don Rafael González. Riego. 
Sa don José de Nava. Gubillas. 
53 clon Facundo Nava. Matallana. 
. 54 don Francisco González. Cabreros. 
- 55 don Rosendo Pérez. Izagre. 
56 don Mariano Paniagua. id. 
57 don Santiago Pérez! id . 
58 don José Bernardo. - id. 
Sg don Félix Garrido. id. 
60 don Agust ín Redondo. id . 
61 don Bonifacio Paniagua? ^ it Izagre. 
6a don S a n t i a g o . M a r i i n e z , t . i ' ; ' l ' . . Fresno. 
63 dou-MatCíO_ima^ár*"1~"' "7 >d. 
64 don T o m á s Gonzaléz.i. ' . Valencia. 
65 don Joaquin Reguero. ' ' "' '• Jabares. 
66 don Valen t ín Liébana. Cabreros. 
Conviene exactamente la lista de electores que an-
tecede y que han lomado parle en este dia en la 
elección, con el n ú m e r o de votos emitidos en la cual 
han obtenido el Señor Marqués de Montevii gen trein-
ta y seis votos, Don José Ordás Avecil la treinta: sien-
do el n ú m e r o de electores que ha tomado parte en 
la elección sesenta y seis de lo que los inírascri los 
Presidente y Secretarios certificamos. Santiago B e r -
j o n , V.resiáenlñ.=Alejandro Ovejero —Joa i /u in I)iaz. 
Caneja.—Manuel de los Hios.—Francisco Berna r -
do González , Secretarios. 
L i s t a de los electores que han tomado parte en l a 
segunda votación celebrada en el d ia ijuince d r l 
corriente en l a sección de Saltagnn , perteneciente a l 
distrito electoral de Valenc ia de D . J u a n . 
ELECTORES. 
don Vicente González. 
don Nicelo Nuñez. 
don Fiarnon Baca. 
don Antonio Santiago López. 
don Manuel Cosío. 
don Froi lan Cuadrado. 
don Ra ¡non Luna. 
don Dionisio Calderón. 
H-EBIOR. AVrSTAMIKNTOS. 
Sabngun. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Sabagun. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
don ttornardo Mficllna. 
don Nicolás Pascual, 
don José del Rio . 
don José l l ene ro , 
don Simón Rojo, 
don Migtiél Herrero, 
don Manuel l l enero , 
don Luis Herrero, 
don Ambrosio Diez-
don S imón Carbnjal. 
don Manuel Mora l , 
don Joaquín Lorenzo, 
don Manuel Lorenzo, 
don Mariano Por tugués , 
don Angel Hernández, 
don Joaqu ín Llamas, 
don Valero Sanios, 
don Hi lar io García, 
don Toribio García, 
don Eugenio Santos.. 
don Nicolás Gómez, 
don Santiago Pacbo. 
don Patricio Pérez, 
don Felipe G i l . 
don Justo López, 
don Celestino Prieto, 
do» Francísdo G i l ; 
don Francisco Peré í . 
don Mamiél . P u r á í t i ^ i # 
don AntpiiioijGastéyá.lip?. \ 
don J o s é ^ G S p i ^ o s ^ ^ 
don Saturnino' Anéñza . i 'S 
don A n d r é s ^ P é r e z • \i ' ! 
don Santiago Rojo, 
don Facundo Miguelea, 
don Andrés Bartolomé, 
don José Rodríguez, 
don Miguél Rubio, 
don Tirso Pastrana. 
don Angel Mencia. 
don Santiago García. 
Cea. 
id. 
Peccuil . 
id. 
id. 
Calzada. 
id. 
id. 
Cala buey. 
id. 
id . 
Gra')al 
id . 
id . 
id . 
id. 
id. 
S i n Polco Y>1-
tlcr.itlucy/ • 
S*n:Mi!;liu d» 
Cúi'zá..' -.' 
• m "v 
BusfrHo. 
: id^ 
V i l l i z a n . 
i d ; ; 
Juara. • 
id . 
Villaíebrin. 
Rioscquillo. 
;? id . 
Cea. a 
id . 
V i l l amol . 
id . i 
id. 
id. ' 
id. ' 
id . 
id . 
id . 
id. 
Grajal. 
id . ¡' 
id . ' 
id . 
id. 
id. 
VHIUVKIISCO. 
Sáelíces. 
i i d . 
• ^ 
' ¡d. : • 
id. *" 
' • id. : 
• id. 
Castrolierra. 
—•'tar' ;^ 
Gordaliza.' 
id. 
E l Burgo 
id . 
Graíieras. y 
id. . ' ; 
Bcrcianos. 
id. 
id . 
Calzadilla. 
eza. 
i d . 
id . 
i d . : , 
Bercianos. 
id. 
id . 
; id. . 
id. 
id . 
id . 
id. 
Resumen de los electores inscritos en 
la lista anterior cuarenta y nueve. 49 votos. 
Hecho el escrutinio de este dia con los 
requisitos que previene la l ey , resultaron 
haber obtenido votos los siguientes. 
Sr. D . José Oidás Avecil la treinta y 
dos votos. ' 
Excmo. Sr. Marqués de Monlevi rgcn 
diez y siete votos. 17 
Total cuarenta y nueve. 49 
Todo lo cual está conforme con las operaciones de 
estedia y acta celebrada al efecto, de cuya exactitud 
y veracidad los Señores Presidente y Secretarios, cer-
tificamos. Sahagun quince de Diciembre de m i l ocho-
cientos cuarenta y seis.=Jo.w M a r í a Collantcs, P r e -
s i d e n t e . = J b j é Antonio Fo '>t .=Domingo F ranco . 
==El Marqué, '; de Montevirgcn .—Fermin de Cosío 
Tercin, Sesretai ios. 
Comisión espacial de venta de Bienes naciona-
les de la provincia. 
C L E R O R E C U L A R . 
Anuncio n." 112. 
P o r disponeion del Sr. Intendente de fíen-
tas de esta provincia y anulados los rematas 
celebrados el dia 12 del actual se ha s e ñ a l a -
do para su remate nuevamente el dia 50 de 
Huero p r ó x i m o en las Salas consistoriales del 
*M. I . Ayuntamiento de esta capital y hora, de 
11 « 2 , debiendo celebrarse doble subasta ú 
la misma hora en la capital del Reino, por las 
de mayor cuant ía y en las de los partidos por 
las de menor, sirviendo en todas <.c tipo la can-
tidad mas alta entre ta sac ión ó c a p i t a l i z a c i ó n . 
Partido de Valencia de D . >Tiinn. 
Una heredad de 21 tierras de 41 laneras 6 
celemines, que término de Fuentes de los Ote-
ros, Valdesaz, Villasinda y despoblado de 
Grajal perteneció al convento de Benitos de S. 
Claudio de esta ciudad; la llevan en renta por 
la tácita Manuel Santos Nava, Tomás Pérez, 
y ¡Matías Fernandez por 7 laneras de trigo al 
año , tasada en 2912 rs. y capitalizada en 
4410 rs. 
Part ido de la B a ñ e z a . 
Otra id. de 15 tierras de 24 fanecas 11 ce-
lemines, que término de Valdesandinas perte-
neció al convento de Terceros de nuestra Se-
ñora del Valle, se baila arrendada por la táci-
ta en 4 fanegas de trigo al año, tasada eu 
1150 rs. y capitalizada en 2520 rs. 
Partido de Pon ferrada. 
Otra id. de 22 tierras de 15 fanegas (i ce-
lemines, 5 terreros de una fanega y 8 prados 
de 5 fanegas, que término de San Cristóbal 
perteneció al suprimido convento de S. Pedro 
de Montes las llevan en renta Julián Alvaiez, 
María García, Diuuisio Uuiz, Alejandro Mo-
ran, Antonio Pérez , Manuel Pérez y Cayetano 
Alonso en 105 rs., tasada en 4894 rs. y ca-
pitalizada en 5010 rs. 
Otra id. de 1111.1 tierra de 2 fanegas G cele-
minea, y 2 prados de 5 carros 4 montónos de 
yerba, que término de Noceda perteneció al 
convento de Agustinos de nuestra Señora de 
la Peña , la lleva en renta Manuel González por 
(JO rs. al año , tasada en 845 rs. y capitaliza-
da cu 1800 rs. 
Part ido de Sahayun. 
Otra id. de 41 tierras de 58 fanegas 6 ce-
lemines, y una \ i ñ a de cuarta y media, que 
término de Arenillas perteneció al concento 
de San Mareos de esta ciudad, la lleva en r e n -
ta tiasla 1849 Domingo Borlan cu 55 fanega 
8. . " • 
de trigo al año, capitalizada en 9450 rs. y-rr 
tasada en 18.270 rs. 
Otra id. de 45 tierras de 32 fanegas' 5 ce-
lemines 2 cuartillos, y un prado de un cele-
mí n que término de Gordalíza del Pino per-
teneció al convento de Benitos de Sakagun, 
se halla arrendada por igual tiempo ¡í Manuel 
de Pablos por 18 fanegas 6 celemines de cen-
teno, tasada en 5297 rs. y capitalizada en 
8775 rs. 
Otra id. de 26 tierras de 75 fanegas 10 
celemines, y 10 prados de 9 carros 9 monto-
nes tic yerba que término de Cea, San Pe-
dro de Valdcraducy, Villadiego y Villazanzo 
perteneció al convento indicado, se halla arren-
dada por igual tiempo á Dámaso Gutiérrez, 
José Gómez y Tiburcio Escobar por 7 fanegas 
de trigo, 7 de ceuteno y 160 rs. tasada en 
17.586 rs. y capitalizada en 12.360 rs. 
Part ido de L e ó n . 
Otra id. de 12 tierras de 12 fanegas 9 cele-
mines, y un prado de 10 celemines que térmi-
no de ülellanzos perteneció al convento de San 
Marcos de esta ciudad, se halla arrendada en 
2 fanegas de trigo, 2 de cebada al año, tasa-
da en 995 rs. y capitalizada en 1980 rs. 
Mayor c u a n t í a . 
Otra id. de 24 tierras de 49 fanegas que 
término de Galleguillos perteneció al convento 
de Dominicos de Tríanos , se halla arrendada 
hasta 1849 á Ignacio Borlan por 28 fanegas 
de trigo en años pares y 41 en los nones, tasa-
da en 14.180 rs. y capitalizada en 21.750 rs. 
Otra id. de 6 tierras de 157 fanegas que 
térniino de San Pedro de las Dueñas y Saha-
gun perteneció al convento de Benitos de la 
misma villa, se halla arrendada por igual 
tiempo á Ildefonso Sahagun en 65 fanegas de 
centeno, tasada en 74.550 rs. y capitalizada en 
28.550 rs. 
Otra id. de 20 tierras de 30 fanegas que tér-
mino de Sahagun perteneció al convento de Be-
nitos de la misma villa, se halla arrendada por 
igual tiempo á Manuel y Juan Sahagun por 
56 fanegas de trigo al año , tasada en 22.545 
rs. y capitalizada en 55.280 rs. 
IJn loro por el que pagaban Di Joaquín-
Novo y compañeros vecinos de Comilón al 
convento de Bernardos de Carraccdo en cada 
un ano 8 fanegas de trigo y 56 fanegas 11 
celemines de centeno, capitalizado en renta en 
722 rs. y en venta en 48.155 rs. 
Otro id. por el que el concejo y vecinos de S. 
Juan de las Paluezas y Chano pagaban en id. 
al convento de San Pedro de Montes 56 fa-
negas de pan mediado trigo y centeno, capita-
lizado en renta en 1008 rs. y en venta en 
67.200 rs. 
Otro id. por el que Matías Moran y otros 
vecinos de San Cristóbal y otros pueblos pa-
gaban en id. al misino convento 55 fanegas 
un cuartillo de centeno, capitalizado en renta 
"en 795 rs. y en venta en 35.000 rs. 
^Lo que se anuncia a l públ i co para que los 
interesados en su adquis ic ión acudan á los si-
tias indicados para hacer las proposiciones que 
les convengan, en el concepto de que á estas 
fincas no se las conoce gravamen, y que el va -
lor en qué sean adjudicadas ha de ser satis-
fecho según previenen el Iteal decreto de 9 de 
Diciembre de 1840 y orden aclaratoria de 4 
de Marzo siguiente. L e ó n Diciembre 28 de 
1846.=i2(0ar<¿0 Mora Varona. 
A N U N C I O O F I C I A L . 
Alcaldía constitucional de Arrabal de la Encomienda. 
A solicitud de D . Francisco Fernandez Avello, A d -
ministrador de la Encomienda vacante de la órden de S. 
J ^ n Üe Beoavente, se procede al arrendamiento de las 
heredades de tierras que en los pueblos de Alija de los 
Me jones, Altobar, Navianos, Saludes y Pozuelo, posee 
lá referida Encomienda. 
Los que quieran interesarse se presentarán en la casa 
consistorial de este pueblo el dia siete del entrante Ene -
ro de diez á doce de su mañana en que se verificará el 
primer remate, y el dia diez en el mismo sitio y á igual 
hora el segundo y tercero para las mejoras que baya l u -
gar: advirtiendo que los respectivos pliegos de condicio-
nes se bailan de manifiesto en la Secretaría de este Ayun-
tamiento. Arrabal de la Encomienda y Diciembre 2$ de 
i 846 .=E l Alcalde, Gregorio Pérez. 
Administración de la Encomienda de San Juan. 
Debiendo de precederse á los reparos de las casas 
nám. 4, 7 y 45, pertenecientes á la Encomienda de San 
Juan sitas en el arrabal de Santa Ana de esta ciudad, se-
gún se me encarga por el Sr. Intendente de la provincia 
de VaHadolid; con arreglo al pliego de condiciones que 
se pondrá de manifiesto á los licitadores que se presen-
ten el 28 del corriente mes de Enero, en cuyo dia 
también se arrendarán las fincas pertenecientes á dicha En-
comienda, existentes en los pueblos de ésta provincia, que á 
continuación van designados, cuyo remate se verificará en 
casa de D . Pedro del Valle vecino de esta ciudad, calle 
de la Canóniga Nueva casa sin número. León 3 de Diciem-
bre de i846.=Pedro del Val le . 
P U E B L O S . 
León. 
Villaobispo. 
Arraunia. 
Barrio de nuestra Señora. 
Mame. 
Puente del Castro. 
Tóldanos y Arcabueja. 
Valdefresno. 
Alija de la Rivera. 
San Felistno. 
Valdesogos. 
Vill imer. 
ViiUnueva del Carnero. 
Boletín oficial de León. 
Se suscribe á él en esta ciudad en la Redacción 
l ibrería de la V iuda é Hijos de M i ñ ó n á 10 rs. a l 
mes, 28 por trimeslre y 90 por año . 
LEO.N: IMPHENTA DE I.A. VIUDA E HIJOS DE MINOS. 
